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Wat? Alternatieve straf
Werkwijze? RF
Gebruik? Voor- en achterdeur
Wie? Veroordeelden
Actoren uitvoering? NCET - JH
A. Elektronisch toezicht?!
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Voorwaarde in de M.O. van 25 juli 2008: 
=> akkoord van de meerderjarige huisgenoot
Weinig aandacht voor huisgenoten in:
• beleid en praktijk
• academische wereld
Belang huisgenoten?
1. ET beïnvloedt leven huisgenoot
2. Belangrijke rol huisgenoot mbt succes ET
B. Aandacht voor de huisgenoot 
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Populatie
• Huisgenoten van ET’ers
Sample (n = 25)
• Geslacht: vrouw (22) – man (3)
• Origine: België (21) – Nederland (1) – India (1) – Kosovo (1) – Turkije (1)
• Leeftijd: tussen 17 en 74 – gemiddelde leeftijd = 37
• Relatie: partner (15), familielid (9), goede vriend (1)
• Kinderen: ja (20) – nee (5)
• Werksituatie: werk (11) – loopbaanonderbreking (1) – werkzoekend (4) – opleiding (3) –
uitkeringsgerechtigd (2) – pensioen (3)
• Ervaring ET: ervaring van ≤ 2 maanden (11) – ervaring tussen 2 en 3 maanden (7) - > 3 
maanden (7)
• Indirecte ervaring detentie: > 1 maand (16)
Setting
• In hun huis
Kwalitatieve interviews
• 25 open face to face interviews over hun ervaring met ET
• Gemiddelde duurtijd: 1u17m15s
C. De beleving van huisgenoten: methodologie
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1) De invloed op hun leven 
2) Hun rol tijdens ET
D. De beleving van huisgenoten: resultaten
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A. Algemeen
B. Voordelen
C. Nadelen
D1. Resultaten: de invloed op hun leven
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Cartoonist: J. Van Russelt
Journal: Journal du Droit des Jeunes n° 311, January 2012
Voor mij was het belangrijker dat hij thuis was, 
dan dat er daar een bakske stond… dus… voor mij 
heeft het geen enkele invloed gehad. Als ik alles 
samen bekijk, voor mij speelde dat echt geen rol. 
(partner) 
[ET] is een luxe éh... want ik heb niet meer die sleur 
en die stress voor naar X [gevangenis] te gaan en 
mijn broer is bij mij… (zus)
Voor mezelf vond ik het gemakkelijker als hij in 
de gevangenis zat dan als hij thuis was [met 
ET]... omdat ik dan niet met alles belast werd: 
zijn zoon was dan bijvoorbeeld bij zijn moeder 
(dochter) 
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A. Toezicht
B. Morele steun
D2. Resultaten: hun rol t i jdens ET 
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Ik controleerde hem veel op zijn uren, 
omdat ik weet dat het een man is. Als hij 
er zijn voeten aan veegt dan… Het was 
maar twee maanden en ik dacht “ik zal 
het wel over nemen”. […] Mijn vriend zei 
dikwijls tegen mij,
ge zijt gij toch zijn moeder niet maar ja.. 
Het is in mijn huis en dan wil
ik dat alles vlot verloopt. (goede vriendin)
Ja we proberen hem te ‘paaien’, als hij 
zegt “ik kan niet naar daar…”, dan zeg ik 
“jawel, straks kan je er heen”. Een beetje 
moed inspreken eigenlijk… (partner)
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Algemene conclusie: meer voordelen dan nadelen
Twee grote invloeden:
1. Invloed op hun leven
2. Controle
=> Nood aan het erkennen van deze invloed
E. Conclusie
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